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ACCIO CULTURAL TRATA DE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS O 
SUPERAR LOS OBSTÁCULOS QUE LA ADMINISTRACIÓN PUEDA 
OPONER A LA MÁS AMPLIA Y RÁPIDA RECUPERACION CULTURAL, 
LINGÜÍSTICA Y CIVÍCA DEL PAÍS VALENCIANO. 
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ara comprender las funciones, 
dimensiones e importancia de 
Acció Cultural del País Valen- 
cia sería necesario enmarcar la entidad 
en la larga historia de persecución cul- 
tural que ha sufrido nuestro país, hasta 
el punto de poner en grave peligro el 
idioma y, en general, todos los rasgos 
culturales que nos distinguen como va- 
lencianos. Esta persecución se agudizó, 
como todo el mundo sabe, durante el 
régimen del general Franco (1 939-1 975). 
Acció comenzó a funcionar en 1978, 
gracias a las facilicidades asociativas 
conseguidas por la lucha democrática, 
pero es necesario decir que era, 
también, producto de una serie de ini- 
ciativas previas, mantenidas bajo el 
franquismo en régimen de semi-clan- 
destinidad, y destinadas sobre todo a 
defender los derechos de la lengua cata- 
lana en el País Valenciano, a través de 
la organización de cursillos, conferen- 
cias, recitales de música o poesía, edi- 
ciones de libros, representaciones tea- 
trales, exposiciones, etc. Desde esta 
perspectiva, Acció continúa la tarea de 
los Secretarios de Enseñanza del 
Idioma, el primero de los cuales comen- 
zó a funcionar en Valencia en 1971, 
aunque después se extendieron a las 
ciudades de Alicante y Castellón de la 
Plana. También en aquella época, Acció 
heredó los contactos y la colaboración 
con instituciones semejantes del resto 
de los Países Catalanes, sobre todo con 
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Omnium Cultural y la Obra Cultural 
Balear. 
La filosofía básica de ACPV consiste en 
reunir los esfuerzos de unos miles de b 
valencianos (en la actualidad más de 1 
ocho mil) que, tanto con su participa- 
ción económica como a través de otros 
medios de colaboración, posibilitan la 
realización de los proyectos de la enti- 
dad. Se trata, pues, desde el comienzo, 
de suplir las deficiencias o superar los 
obstáculos que pueda poner la Adminis- 
tración a la más amplia y más rápida 
recuperación cultural, lingüística y cívi- 
ca del País Valenciano. Gracias a ello, y 
durante uno años, incluso después de 
aprobada la Constitución española, Ac- 
ció Cultural se colocó en primera fila en 
la defensa de tales derechos y en la opo- 
sición a las fuerzas políticas que que- 
rían conculcarlos. 
En la actualidad, ACPV trabaja, espe- 
cialmente, en las siguientes áreas: ense- 
ñanza de la lengua catalana (cursillos 
por todo el país, en distintos grados, al 
modo de una campaña de alfabetiza- 
ción; cursillos de reciclaje o de econo- 
mía, historia, etc. del país); juventud 
(colonias de verano, Universidad Euro- 
pea de Jóvenes, también en verano, 
etc.); soporte a los medios de comunica- 
ción en catalán (especialmente a la difu- 
sión de TV3 al sur del Ebro y al asenta- 
miento del semanario El temps, que se 
publica desde 1984); ayuda a las entida- 
des valencianas que tienen finalidades 
parecidas a las de Acció (clubs juveniles 
o deportivos, grupos de floklore, cen- 
tros de estudios locales y comarcales, 
etc.). 
Para llevar a cabo esta tarea, Acció 
cuenta con oficinas en Valencia, Alican- 
te y Castellón de la Plana. La entidad 
está asesorada por una Junta Consul- 
tiva, de la que forman parte los más 
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prestigiosos intelectuales y artistas va- 
lencianos, y publica un boletín para los 
socios. 
Debe subrayarse, también, el papel de- 
sempeñado por Acció Cultural en la re- 
cuperación de la memoria colectiva de 
los valencianos, a través de la populari- 
zación de fechas históricas simbólicas 
(9 de octubre, incorporación del país a 
la nacionalidad catalana; 25 de abril, 
aniversario de la batalla de Almansa 
(1 707) y de la pérdida de nuestras insti- 
tuciones privativas a manos de Felipe V 
de Borbón). 
Con estas y otras actividades, Acció 
Cultural se ha convertido en un clarísi- 
mo punto de referencia en el proceso 
de recuperación colectiva del País Va- 
lenciano, tanto por su actitud crítica 
cuando ha sido necesaria (frente a los 
intentos de crear un idioma "valencia- 
no", distinto del catalán, contra el Esta- 
tuto de Autonomía), como por su con- 
tribución a la reconstrucción valenciana. 
